Del bachillerato por radio a las aulas virtuales by Montes, Andrés
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Juegos de infancia: amamos las regularidades, contar, 
















6Mientras descansaba del ordeño,
se sentó frente al radio de pilas
que ya estaba listo en el dial
señalado, con el librillo en la mano
y el lápiz listo para apuntar la
lección. Era la clase de
matemáticas de segundo año, su
cartilla anunciaba el tema de
operaciones de quebrados. Él era
un estudiante más del salón más
grande del territorio colombiano,
era el primer año del Bachillerato
por radio.
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Mientras jugaba en el celular, la
notificación de inicio de clase le
hizo saltar de la cama, aunque
prendió el computador a la hora
en punto, tardó 10 minutos en
entrar al aula, otros 5 minutos en
ubicarse en el tema. Cuando el
profesor pidió que resolvieran
unas operaciones con racionales,
todo el ruido que hizo buscando
un lápiz y un cuaderno se filtró por
el micrófono que había dejado
abierto. Era el primer mes del
aislamiento preventivo.
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7§ Tipo de población
§ Hombres - mujeres
§ Edades
§ Rural urbano (REGIÓN) 
§ Recursos
§ Interacción en las dinámicas de clase. 
§ COMUNICACIÓN: SE DABA POR SENTADO QUE ERA SINCRÓNICA.
(se prestó poca atención a este ítem)
LOS PROFES YA SABEMOS LO QUE ES IMPROVISAR (ADECUAR QUE ES DIFERENTE)
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Intencionalmente voy a prescindir del soporte gráfico en esta parte de la 
presentación.
§ La señora Jones y su podadora. (Triángulos, inclinación de la máquina) 
Doña Maruja barriendo
§ Algebra de Baldor (Problemas con pesetas sistemas 2x2)
Vengadores Iron man pierde oxigeno!
§ Maximizar el volumen de una caja sin tapa (30-2x)(20-2x)(x)
Misión secreta de la NASA
§ Corrección de rumbo. (problema de avión perdido en el aire)
SUPERMAN alcanzara a salvar el mundo?
§ Función exponencial, una experiencia de MAD 3 (INVASIÓN ZOMBI)
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8§ Función exponencial, una experiencia de MAD 3 (INVASIÓN ZOMBI)
§ Que tan viral es una cadena de whasapp.
Recibes un texto diciendo “reenvía esto a tres personas”
¿En cuánto tiempo 100 personas reciben el mensaje?
¿Cuántas personas reciben el mensaje en los primeros 2 minutos?
§ ¿Y si se le envía a alguien que ya la envió?





§¿Cada cuánto aparece un nuevo 
zombi?
§¿Cada cuánto ataca un zombi?
§¿A quiénes ataca un zombi?
§¿En cuánto tiempo determinada 
población se convertiría en zombi?
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§Rápido o lento (depende) 
§Segundos o días (depende)
§Segundos, horas, días. (depende de 
la importancia del personaje)
§Zombi no ataca zombi (siempre)
§¿En cuánto tiempo determinada 
población se convertiría en zombi?
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10
§Rápido o lento: velocidad Promedio
§¿Cada cuánto aparece un nuevo 













































1’048.576 20 40 
Hay más de 7 millones 
de habitantes en Bogotá ¿? Algún tiempo
33’554.432 25 50
Colombia, con una población 
de 49.834.000 personas ¿? Algún tiempo
1.073’741.824 30 60 (1 hora)
¿El mundo?











§ Función exponencial (ya sabia que debía quedarme en casa)
§ Soy muy farandulero en redes sociales. 
@profenegroandres en Instagram 
(contenidos de un minuto)
§ Tenia experiencia con aulas virtuales y clases virtuales.
§ Experiencia frente a las cámaras: He presentado 2 videos de ascenso 
(ninguno aprobado)
§ Tengo acceso a internet.
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A TODAS LUCES ES    
UGUAL A 1%"+ &!$ = %"+ #" = "" = 1
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06 de febrero 2000 , El tiempo.
§ Luego de varias reuniones entre Inravisión y el Ministerio de Educación, el pasado 
viernes se acordó brindar otras alternativas a las 120 personas que este año se 
inscribieron para cursar esta modalidad de estudios secundarios.
§ A los que deseen, se les brindarán cupos en colegios distritales nocturnos y a los 
que no puedan se les entregarán textos y casetes que contengan 100 horas de 
clases de las materias que van a cursar en el grado correspondiente (de sexto a 
once).
§ Este programa estará reforzado con los de educación informal que transmite 
Inravisión por Señal Colombia.
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11 de mayo 2005 , El tiempo..
§ La última emisión del programa Bachillerato por radio que se emitía en la Radio 
Nacional de Colombia fue el 28 de octubre del 2004, día de la liquidación de 
Inravisión.
§ Esa noche los seguidores de los programas que se salían al aire de 4 a 8 de la 
mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche, supieron que ese esquema educativo 
había cumplido su ciclo.
§ un cálculo de los ingenieros de la entidad (de la época), el solo hecho de tener 




§ Esta metodología que no nació propiamente en Colombia pero si se 
desarrollo en el país desde 1948, como educación formal y como en 
el caso de Radio Sutatenza, siempre estuvo asentada en tres pilares: 
emisión radial, presencia de facilitadores en el sitio incluido un 
telecentro y material impreso.
§ En el caso de Radio Sutatenza tenía un auxiliar que se capacitaba tres 
meses para atender el programa en la región, se tenía el periódico el 
campesino y se llegó a tener 150 personas dedicadas solo a 
contestar las cartas de los estudiantes.
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§En la última etapa del programa, octubre del 2004, 
no se tenían cifras que sustentaran el programa. Se 
desconocía cuántas personas estaban haciendo el 
bachillerato por radio, de qué municipios eran, sus 
edades y cursos. Los programas que se emitían 
estaban desfasados porque en pleno 2004 se 
referían a la Constitución de 1886, a las comisarías 
e intendencias y al nombramiento de alcaldes por 
gobernadores… NOS SIGUE PASANDO
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